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論
文
索
引
ー
経
済
発
展
と
産
業
梢
造
に
つ
い
て
の
序
説
ー
絶
対
的
貧
困
化
の
形
態
河
野
ー
ユ
ル
ゲ
ン
・
ク
チ
ン
ス
キ
ー
「
貧
困
化
理
論
」
の
覚
嘗
（
一
）
ー
G
.
D
•
H
コ
ー
ル
の
社
会
化
論
寺
尾
戦
後
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
実
態
と
展
望
柏
尾
戦
前
及
び
戦
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
成
長
と
発
展
晃
洋
昌
哉
II ” 
稔
II 
安
田
信
英
国
の
小
売
商
闘
西
大
學
商
學
論
集
II 
ー
白
耳
義
国
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
港
に
於
け
る
慣
習
を
中
心
と
し
て
1
株
式
の
価
値
と
価
格
の
関
係
今
西
庄
次
郎
観
光
経
済
学
の
基
礎
概
念
河
村
宜
介
会
社
経
営
の
合
理
化
と
会
社
制
度
板
橋
菊
松
ー
株
式
会
社
を
対
象
と
し
た
経
済
法
的
考
察
ー
経
営
参
加
と
労
使
協
力
「
販
売
主
義
」
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
固
定
資
産
再
評
価
の
会
計
実
務
資
本
剰
余
金
の
概
念
と
分
類
ー
資
本
剰
余
金
の
本
質
理
解
の
手
掛
り
と
し
て
1
鯰
江
植
野
酒
井
河
合
城
夫
郁
太
文
雄
信
雄
” II ’ ” ” ” 
II 
海
上
売
買
に
於
け
る
F
.
o
.
B
条
件
に
つ
い
て
賀
屋
山
崎
n
巻
1
号
〕
紀
男
既
麟
畔
俊
雄
”
証
券
価
値
論
の
成
立
商
店
の
診
断
制
度
海
上
保
険
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
特
定
危
険
に
つ
い
て
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
フ
ォ
ー
ド
と
ゼ
ネ
ラ
ル
・
モ
ー
タ
ー
ス
の
新
労
働
協
約
に
つ
い
て
—
年
間
保
障
賃
金
制
(
G
u
a
r
a
n
t
e
e
d
Annual W
a
g
e
 P
l
a
n
)
を
中
心
に
—
英
国
観
光
事
業
の
展
望
河
村
宜
介
一
ー
―
―
公
益
事
業
政
策
史
の
一
鮪
寺
尾
晃
洋
”
ー
政
策
形
成
を
中
心
と
し
て
1
限
界
原
価
計
算
へ
の
発
展
過
程
末
政
芳
信
”
ー
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ハ
ン
フ
Y
ー
ス
共
著
「
限
界
原
価
計
算
論
」
研
究
(
I
)
ー
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
概
要
亀
井
利
明
証
券
価
値
の
本
質
今
西
庄
次
郎
海
上
売
買
形
態
の
研
究
（
一
）
賀
屋
俊
雄
経
営
労
資
関
係
の
経
営
理
論
に
よ
せ
て
高
堂
俊
禰
ー
戦
後
わ
が
困
に
お
け
る
経
営
労
資
関
係
論
の
潮
流
（
三
）
1
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
漁
業
に
つ
い
て
D
o
n
a
l
c
 J
.
W
h
i
t
e
"
T
h
e
 N
e
w
 E
n
g
l
a
n
d
 
F
i
s
h
i
n
g
 I
n
d
u
s
t
r
y
 
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
就
い
て
ー
契
約
形
態
を
中
心
u
し
て
ー
論
文
索
引
（
第
一
巻
ー
第
十
巻
二
号
）
来
住
柏
尾
高
堂
清
水
亀
井
哲― 昌
哉
俊
禰
宗 利
明
’ ” II ”了”
三
99 ” ’ 
〔
巻
＇
号
U
今
西
庄
次
郎
一
ー
山
崎
紀
男
”
ー
丁
扶
有
給
休
暇
法
を
中
心
と
し
て
1
米
鰐
認
紐
霜
認
琴
召
項
令
お
よ
び
株
式
価
値
の
特
質
海
上
売
買
形
態
の
研
究
（
二
）
ー
海
上
売
買
の
起
源
ー
組
合
漁
業
の
実
態
大
都
市
近
郊
農
村
の
消
費
者
行
動
株
式
の
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
海
運
経
営
と
そ
の
経
営
経
済
的
問
題
土
岐
政
蔵
著
「
損
益
計
算
」
を
読
ん
で
H
・
ク
ー
ノ
ー
の
租
税
思
想
海
上
売
買
形
態
研
究
（
三
）
米
翻
認
鰭
攣
琴
認
け
る
老
令
お
よ
び
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
漁
村
に
お
け
る
組
合
漁
業
と
小
売
商
業
の
実
態
ソ
ー
シ
ァ
ル
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
川
元
英
一
＂ 
柏
尾
昌
哉
”
河
村
宜
介
―
―
ー
亀
井
利
明
“ 
川
元
英
一
“ 
山
崎
紀
男
今
西
庄
次
郎
清
水
宗
一
沼
田
昭
夫
植
野
郁
太
広
田
司
朗
賀
屋
俊
雄
”
 
一ー六”
 
ー
磯
漁
業
を
中
心
と
し
た
漁
村
に
お
い
て
1
戦
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
市
場
構
造
穎
尾
芙
巳
子
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9
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5
 
の
資
料
検
討
を
中
心
に
ー
柏
尾
昌
哉
今
西
庄
次
郎
賀
屋
俊
雄
’ II 一ー
H
”
 
II ” 一ー四”
 
帆
下
売
買
(
L
a
v
e
n
t
e
 s
o
u
s
 voile)
に
つ
い
て
賀
屋
俊
雄
A
.
A
・
ロ
ゴ
ウ
『
労
働
政
党
府
と
イ
ギ
リ
ス
産
業
一
九
四
五
ー
一
九
五
一
年
』
米
螂
認
饂
翡
玉
競
蒻
謬
芍
日
本
冷
凍
運
搬
船
業
の
動
向
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
一
）
末
政
芳
信
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
一
）
来
住
哲
二
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
一
紹
介
柏
尾
昌
哉
-
H
e
n
r
v
 Wood”Fisheries of the United K
i
n
g
d
o
mー
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
一
）
今
西
庄
次
郎
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
末
政
芳
信
道
徳
的
磨
損
と
社
会
主
義
減
価
償
却
制
度
河
合
信
雄
ー
張
維
達
の
ソ
ビ
エ
ー
ト
会
計
学
批
判
ー
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
二
）
ア
メ
リ
カ
小
売
業
と
そ
の
雇
用
K
•
カ
ウ
ッ
キ
ー
の
財
政
思
想
（
一
）
販
路
法
則
の
批
判
的
体
系
に
つ
い
て
ー
ア
メ
リ
カ
市
場
問
題
研
究
の
た
め
の
蓮
論
的
序
説
ー
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
二
）
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
寺
尾
晃
洋
沼
田
昭
夫
川
元
英
一
“ ” 
II ” 
今
西
庄
次
郎
―
―
ー
四
柏
尾
昌
哉
I
亀
井
利
明
来
住
哲
二
山
崎
紀
男
広
田
司
朗
瀬
尾
芙
巳
子
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企
皿1n, 
文
索
引
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
経
済
成
長
と
景
気
循
環
の
若
干
の
特
質
に
つ
い
て
世
界
海
洋
漁
業
の
―
つ
の
紹
介
戦
後
各
国
に
お
け
る
再
評
価
事
情
江
立
橋
「
商
業
企
業
経
営
分
析
」
の
方
法
K
。
カ
ウ
ッ
キ
ー
の
財
政
思
想
（
二
）
わ
が
国
の
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
一
考
察
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
産
業
構
造
と
金
融
構
造
K
•
カ
ウ
ッ
キ
ー
の
財
政
思
想
（
三
）
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
科
学
的
管
理
の
生
成
と
発
展
会
社
順
調
な
場
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
メ
イ
の
低
価
法
レ
ー
マ
ン
「
価
値
創
造
計
算
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
わ
が
国
の
資
産
再
評
価
に
関
す
る
主
要
文
献
目
録
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
版
）
に
関
す
る
若
干
の
考
察
米
国
工
業
生
産
発
展
の
歴
史
的
趨
勢
と
循
環
に
関
す
る
統
計
的
考
察
シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
セ
ビ
リ
ア
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
一
八
九
九
ー
一
九
三
九
年
の
ア
メ
リ
カ
雙
造
工
業
に
お
け
る
生
産
性
の
趨
勢
に
つ
い
て
小
林
英
夫
大
栂
昭
一
木
田
和
男
瀬
尾
芙
巳
子
亀
井
利
明
安
田
信
一
広
田
司
朗
来
住
哲
二
高
堂
俊
禰
今
西
庄
次
郎
清
水
宗
一
山
上
達
人
酒
井
文
雄
瀬
尾
芙
巳
子
植
野
郁
太
寺
尾
晃
洋
柏
尾
昌
哉
酒
井
文
雄
河
合
信
雄
広
田
司
朗
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米
国
私
営
退
職
年
金
制
度
の
基
本
的
諸
事
項
（
一
）
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
転
換
証
券
に
よ
る
資
本
識
達
に
つ
い
て
鉱
石
専
用
船
に
就
い
て
の
一
考
察
米
国
私
営
退
職
年
金
制
度
の
基
本
的
諸
事
項
（
二
）
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
（
一
）
ウ
イ
ル
コ
ッ
ク
ス
・
グ
リ
ア
「
価
格
水
準
調
整
会
計
批
判
」
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
•
G
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
「
一
九
〇
o
—
一
九
五
0
年
の
主
要
製
鋼
会
社
の
成
長
」
ツ
ー
ア
・
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
濫
腸
と
そ
の
活
動
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
の
一
分
析
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
ー
岡
部
教
授
と
内
川
講
師
の
論
争
に
よ
せ
て
ー
組
織
と
人
間
行
動
ー
ア
ー
ジ
リ
ス
「
人
格
と
組
織
」
に
つ
い
て
—
減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
米
国
工
業
に
お
け
る
産
業
留
環
の
変
型
と
そ
の
構
造
M
•
エ
ノ
ー
デ
ィ
、
M
・
ビ
エ
、
E
•
ロ
ッ
シ
イ
「
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
の
国
有
化
」
寺
尾
晃
洋
瀬
尾
芙
巳
子
植
野
郁
太
亀
井
利
明
II II II 四ー
飯
野
春
樹
” 
河
村
宜
介
柏
尾
昌
哉
清
水
宗
一
河
合
信
雄
” II ―-T六”
 
小
林
英
夫
” 
酒
井
文
雄
99 
川
元
英
二
冨
山
忠
三
山
上
達
人
松
谷
勉
沼
田
昭
夫
川
元
英
二
柏
尾
昌
哉
広
田
司
朗
II 
”
 
―
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産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
（
一
）
米
国
私
営
退
職
年
金
制
度
の
基
本
的
諸
事
項
（
三
）
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
（
二
）
国
際
均
衡
と
国
内
均
衡
社
会
主
義
国
に
お
け
る
外
国
貿
易
収
益
性
理
論
の
展
開
過
程
鉱
石
専
用
船
に
就
い
て
の
一
考
察
（
続
）
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
二
重
性
（
一
）
科
学
的
管
理
と
A
F
L
シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
（
一
）
ア
メ
リ
カ
優
先
株
の
発
達
（
一
）
レ
ー
マ
ン
「
財
務
計
画
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
一
）
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
二
重
性
（
二
）
個
別
法
と
平
均
法
シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
（
二
）
レ
ー
マ
ン
「
財
務
計
画
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
二
）
水
産
商
品
の
流
通
に
関
す
る
若
干
の
問
題
マ
ー
ク
・
。
ハ
ー
ル
マ
ン
著
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
働
組
合
理
論
」
瀬
尾
芙
巳
子
柏
尾
昌
哉
四
ー
写
山
上
達
人
大
橋
昭
清
水
宗
河
野
稔
四
ー
四
小
林
英
夫
山
上
達
人
松
谷
勉
大
橋
昭
高
堂
俊
禰
” ” II ’ ” ” II ” 
II 
河
野
稔
四
ー
―
―
―
沼
田
昭
夫
杉
本
昭
七
川
元
広
田
木
村
司
朗滋
英
II II II II 四ー―
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）
レ
ー
マ
ン
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
一
）
モ
ザ
ッ
ク
「
国
際
貿
易
に
お
け
る
一
般
均
衡
理
論
」
（
一
）
営
業
費
の
一
考
察
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
産
業
循
環
の
実
証
的
計
測
方
法
に
つ
い
て
（
二
）
社
会
主
義
開
発
方
式
モ
ザ
ッ
ク
「
国
際
貿
易
に
お
け
る
一
般
均
衡
理
論
」
（
二
）
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
(
-
―
―
)
商
業
危
険
と
海
上
危
険
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
（
二
）
レ
ー
マ
ン
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
二
）
米
国
の
預
金
管
理
式
お
よ
び
直
接
参
加
保
証
式
団
体
年
金
制
度
に
つ
い
て
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
レ
ー
マ
ン
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
三
）
電
子
計
算
機
と
経
営
管
理
ロ
イ
著
「
管
理
過
程
」
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
（
四
）
中
辻
卯
一
飯
野
春
樹
広
田
司
朗
I 主ー―
, 
山
上
達
人
II 
来
住
哲
―
II 
川
元
英
写ー
山
上
達
人
, 
大
橋
昭
II 
広
田
司
朗
四
七
．
＾
靡
利
明
”
木
村
滋
酒
井
文
雄
飯
野
春
樹
瀬
尾
芙
巳
子
杉
本
昭
七
木
村
滋
山
上
達
人
大
橋
昭
四
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論
文
索
引
五
危
険
包
括
負
担
の
原
則
の
変
遷
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 
ー
そ
の
発
達
と
展
望
ー
。
ハ
テ
ィ
ン
キ
ン
の
巨
視
的
模
型
と
そ
の
開
放
体
系
へ
の
適
用
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
機
関
投
資
家
の
株
式
投
資
に
つ
い
て
(
-
)
ロ
ス
ト
ウ
「
経
済
成
長
の
諸
段
階
」
商
業
教
育
に
お
け
る
人
間
形
成
（
一
）
ー
社
会
的
責
任
意
識
を
中
心
と
し
て
—
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
（
五
）
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
ア
メ
リ
カ
産
業
に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
人
的
資
源
商
業
教
育
に
お
け
る
人
間
形
成
（
二
）
ー
社
会
的
査
任
意
識
を
中
お
と
し
て
ー
＼
 
「
二
つ
の
世
界
市
場
論
」
に
関
す
る
一
試
論
「
経
済
性
思
考
と
そ
の
測
定
方
法
」
（
一
）
電
子
計
算
機
の
特
徴
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
（
六
）
キ
ュ
ー
パ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
「
経
済
性
思
考
と
そ
の
測
定
方
法
」
（
二
）
ゲ
ー
・
グ
レ
ー
ビ
ッ
ヒ
「
社
会
主
義
批
界
体
制
に
お
け
る
国
際
分
業
と
外
国
貿
易
」
杉
本
昭
七
II 
沼
田
昭
夫
冨
山
忠
三
杉
本
山
上
中
辻
広
田
木
田
山
上
昭
七
達
人
l
-
”
 
g
 
司
朗
写
ー
K
.
七
和
男
”
達
人
ア
メ
リ
カ
に
お
け
冷
蔵
倉
庫
業
販
売
費
思
考
” ” II 
松
谷
勉
冨
山
忠
一
写
ー
写
飯
野
春
樹
” 
広
田
司
朗
亀
井
利
明
” ” 
松
谷
勉
瀬
尾
芙
巳
子
冨
山
忠
三
”
 
手
—
四
” 
木
村
滋
II 
山
崎
紀
男
主
ー
―
―
-
顛
尾
芙
巳
子
亀
井
利
明
II 写
—
―
―
独
立
採
算
制
批
判
序
説
（
一
）
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
（
七
）
経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）
輸
出
市
場
に
お
け
る
販
売
投
資
信
託
証
券
は
果
し
て
証
券
で
あ
る
か
自
己
金
融
の
一
考
察
貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
「
―
つ
の
世
界
市
場
」
論
の
論
理
に
つ
い
て
ー
再
び
木
下
悦
二
教
授
の
見
解
に
対
し
て
ー
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
—
経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
（
二
）
ー
寺
尾
晃
洋
広
田
司
朗
中
辻
卯
一
来
住
哲
二
今
西
庄
次
郎
清
水
宗
一
木
村
滋
杉
本
昭
七
瀬
尾
芙
巳
子
木
村
中
辻
卯
T” 
投
資
増
加
・
為
替
切
下
げ
と
国
民
所
得
・
貿
易
差
額
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
（
一
）
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
こ
於
け
る
機
関
投
資
家
の
株
式
投
資
に
つ
い
て
（
二
）
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
中
辻
卯
一
”
販
売
促
進
に
関
す
る
若
干
の
問
題
山
崎
紀
男
六
ー
写
•
六
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
（
二
）
瀬
尾
芙
巳
子
”
生
産
性
比
較
と
収
益
性
比
較
山
上
達
人
ー
レ
ー
マ
ン
「
経
営
比
較
論
」
の
所
説
を
中
心
と
し
て
ー
” II ” 
滋
六
ー
＝
＿
•
四
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イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
（
一
）
フ
リ
ッ
ツ
・
エ
ン
デ
ル
ラ
イ
ン
「
社
会
主
義
諸
国
と
資
本
主
義
と
の
間
の
国
際
分
業
」
ド
イ
ツ
の
経
営
者
ー
ド
イ
ツ
の
企
業
経
営
(
-
)
ー
山
上
冨
山
高
尾
達
人
水
産
商
品
の
配
給
経
路
に
関
す
る
研
究
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
（
二
）
ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
ー
管
理
通
貨
制
度
の
矛
盾
に
つ
い
て
1
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
ー
ド
イ
ツ
の
企
業
経
営
（
二
）
ー
販
売
能
率
の
測
定
，
近
代
監
査
と
損
益
計
算
書
の
監
査
ー
と
く
に
p
/
L
監
査
の
特
質
に
よ
せ
て
—
社
会
資
本
と
独
立
採
算
制
寺
尾
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
沼
田
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
山
上
ー
ツ
ユ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
「
経
営
分
析
論
」
の
所
説
を
中
心
と
し
て
—
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
配
当
政
策
今
西
庄
次
郎
配
給
組
織
問
題
主
体
に
関
す
る
一
見
解
柏
尾
昌
哉
要
素
価
格
均
等
化
理
論
木
村
滋
ー
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
か
ら
非
線
型
計
画
理
論
ヘ
ー
ド
イ
ツ
生
産
性
会
計
論
の
基
調
晃
洋
昭
夫
達
人
’ II 七ー四”
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忠
三
忠
男
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大
橋
昭
源
尾
芙
巳
子
川
元
英一
柏
尾
昌
哉
大
橋
昭
吉
信
粛
川
元
英
” II ” 七ー― II ” 七ー
農
産
物
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
の
一
批
判
後
進
国
経
済
開
発
計
画
と
外
資
ー
そ
の
理
論
的
模
型
ー
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
の
企
業
者
連
合
団
体
ー
ド
イ
ツ
の
企
業
経
営
（
三
）
ー
港
湾
財
政
の
あ
り
方
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
道
路
費
用
と
自
動
車
課
税
に
つ
い
て
の
一
考
察
R
・
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ヒ
の
労
働
共
同
体
論
に
つ
い
て
（
一
）
投
資
信
託
の
本
質
と
そ
の
運
用
対
象
に
つ
い
て
神
戸
新
聞
社
刊
「
P
.
C
.
s
．
に
よ
る
計
算
体
系
」
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
経
済
的
分
析
R
・
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ヒ
の
労
働
共
同
体
論
に
つ
い
て
（
二
）
世
界
意
識
の
教
育
（
一
）
ゲ
ー
テ
と
複
式
簿
記
投
資
信
託
と
株
式
相
場
変
動
新
商
法
に
お
け
る
会
計
理
念
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
世
界
意
識
へ
の
教
育
（
二
）
冨
山
忠
三
酒
井
文
雄
今
西
庄
次
郎
植
野
郁
太
飯
野
春
樹
冨
山
忠
一
―
―
” ” ”↑” 
＝ ” 
大
橋
昭
” 
今
西
庄
次
郎
↑
＇
柏
尾
昌
哉
”
中
辻
卯
松
谷
勉
大
橋
昭
柴
田
銀
次
郎
安
田
信
一
沼
田
昭
夫
中
辻
卯
大
橋
昭
木
村
滋
柏
尾
昌
哉
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論
文
索
引
会
計
学
上
の
費
用
概
念
に
関
す
る
一
考
察
穿
孔
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
七
つ
の
必
要
条
件
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
（
一
）
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
そ
の
日
本
産
銅
の
貿
易
公
企
業
論
の
基
本
問
題
ー
某
本
規
定
と
研
究
視
角
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
シ
ス
テ
ム
理
論
（
一
）
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
（
一
）
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
（
二
）
小
売
配
給
組
織
問
題
資
本
制
生
産
と
公
企
業
の
形
成
に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
（
一
）
入
試
事
務
と
P
C
S
ー
学
校
事
務
の
機
械
化
（
一
）
—
国
際
通
貨
基
金
「
国
際
収
支
表
作
成
提
要
」
（
一
九
六
一
年
版
）
（
二
）
投
資
信
託
証
券
の
価
値
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
蹴
年
制
度
の
租
税
特
典
に
つ
い
て
（
三
）
今
西
庄
次
郎
川
元
英
二
II 
ー^六
木
村
滋
‘’ 
中
辻
卯
” 
寺
尾
晃
洋
II 
柏
尾
昌
哉
II 
川
元
英
一
ー^主
木
村
滋
II 
中
辻
卯
一
飯
野
春
樹
, 
‘’ 
寺
尾
晃
洋
” 
宮
下
孝
吉
’ 
川
元
英
” 
柴
田
銀
次
郎
〈
'
=
-
•
四
中
辻
卯
酒
井
文
雄
II 
_̂― 
カ
ー
ル
大
王
の
政
治
生
活
ー
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
研
究
序
説
ー
投
資
信
託
制
か
投
資
会
社
制
か
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
（
二
．
）
—
国
際
流
勁
性
と
「
恐
怖
」
ー
E
E
C
に
お
け
る
財
政
問
題
（
一
）
ー
F
•
ノ
イ
マ
ル
ク
の
初
期
の
見
解
—
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
「
社
会
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
」
論
の
検
討
（
一
）
ー
現
代
社
会
主
義
経
済
法
則
論
の
構
造
ー
七 長
砂
実
柏
尾
昌
哉
広
田
司
朗
今
西
庄
次
郎
源
尾
芙
巳
子
現
代
公
企
業
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
理
論
的
意
義
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
（
一
）
ー
国
際
流
動
性
と
「
恐
怖
」
—
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
吉
信
ー
「
社
会
主
義
国
際
分
業
と
社
会
主
義
諸
国
の
外
国
貿
易
の
経
済
的
利
益
測
定
の
諸
問
題
」
（
二
）
ー
宮
下
孝
吉 粛
木
田
和
男
瀬
尾
芙
巳
子
寺
尾
晃
洋 粛
寺
尾
晃
洋
冨
山
忠一
II 九ー―-
II II II 
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経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
(
-
)
資
本
制
生
産
と
公
企
業
の
形
成
に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
（
二
）
ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
吉
信
_
「
社
会
主
義
国
際
分
業
と
社
会
主
義
諸
国
の
外
国
貿
易
の
経
済
的
利
益
測
定
の
諸
問
題
」
（
一
）
ー
” II 
〈
I
六
大
学
教
育
の
考
現
学
的
思
考
（
一
）
ー
米
国
大
学
に
お
け
る
拘
束
と
多
様
性
を
中
心
に
し
て
1
E
E
C
に
お
け
る
財
政
問
題
（
二
）
ー
R
・
レ
ー
グ
ル
の
見
解
に
つ
い
て
1
港
湾
財
政
確
立
の
問
題
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
運
用
規
模
商
法
損
益
計
算
書
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
ー
対
内
外
均
衡
と
貸
出
政
策
ー
大
学
教
育
の
考
現
学
的
思
考
（
二
）
ー
米
国
大
学
に
お
け
る
拘
束
と
多
様
性
を
中
心
と
し
て
1
企
業
交
際
費
管
見
古
典
学
派
の
物
価
ー
正
貨
流
出
入
機
構
現
代
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
と
消
費
者
中
心
志
向
E
E
C
に
お
け
る
財
政
問
題
（
三
）
ー
そ
の
租
税
問
題
に
つ
い
て
1
P
E
R
T
.
C
P
M
序
説
（
一
）
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
ッ
ス
テ
ム
理
論
（
二
）
ー
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
財
務
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
「
社
会
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
」
論
の
検
討
（
二
）
ー
現
代
社
会
主
義
経
済
法
則
論
の
構
造
（
二
）
—
P
E
R
T
.
C
P
M
序
説
（
二
）
投
資
信
託
公
開
運
用
論
ー
投
資
信
託
の
硝
子
張
り
運
用
は
ど
う
あ
る
ぺ
き
か
—
中
辻
卯
一
今
西
庄
次
郎
長
砂
実
清
水
宗
中
辻
卯
酒
井
木
村
保
田
広
田
司芳文
朗昭滋雄
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冨
山
忠
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柴
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次
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今
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庄
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滋
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広
田
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山
司
朗
忠
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R
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ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
企
業
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
投
資
銘
柄
選
択
論
（
一
）
ィ
鰤
胴
翡
蜘
●
疇
韓
霞
嘘
疇
環
諷
科
学
的
管
理
と
経
営
者
ー
独
占
移
行
期
に
お
け
る
労
資
関
係
を
め
ぐ
つ
て
1
購
買
力
移
転
説
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
「
国
民
経
済
の
計
画
性
を
も
っ
た
釣
合
い
の
と
れ
た
発
展
の
法
則
」
論
の
検
討
ィ
詔
幻
誤
順
蜘
●
囀
韓
詮
湯
這
望
辺
川
元
英
―
長
砂
実
大
橋
昭
木
村
滋
高
堂
俊
禰
川
元
英
一
松
谷
勉
大
橋
昭
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